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R,Dmi\Tme
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.469/59. Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Juan j-os'é Segura
Agacino embarque en el destructor Grarina, una vez
finalizado el curso de especialización que actualmen
te realiza.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
Orden Ministerial núm. 3.470/59.—Se nombra
Segundo Comandante del submarino D-1 al Tenien
te de Navío (S) don Juan Bañeres Benito, que debe•
rá tomar posesión del destino que se le confiere 'una
vez finalizado el curso de especialización que actual
mente se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.471/59. Se nombra
Jefe de Instrucción del Cuartel de «Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de Cádiz al
Teniente de Navío (AS) don Miguel Ravina Poggio,
actualmente destinado en dicho Cuartel.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.472/59.—Se nombra
Segundo Comandante del buque-transporte Almiran
te Lobo al Teniente de Navío D. Joaquín Bordonado
Lacambra, que tomará posesión de su nuevo destino
una vez finalizado el curso de especialización que se
halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.473/59.-2-Se nombra
Segundo Comandante del remolcador R. A.-2 al Te
niente de Navío D. Pedro Regalado Aznar, que to
mará posesión de su nuevo destino una vez finalizado
el curso de especialización que acttialmente se halla
efectuando. •
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. -Sres. 1...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.474/59.—A propues
ta de la Junta Inspectora Superior de Construcciones
e Industrias Navales Militares, se dispone que el Te
niente de Navío (Ingeniero Naval de la Armada)
D. Rafael Ojeda Nogués quede asignado a la Inspec
ción Departamental dé Cádiz.
Madrid, 20 'de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
Skuaciones.
Orden Ministerial núm. 3.475/59.«.r--A petición
del interesado, sie dispone que el Teniente de Navío
D. Juan Manuel García Moretón cese en la situa
ción de "supernumerario" y se reintegre a "activi
dad", quedando en la situación de "disponible" a las
órdenes del Capitán General del Departamento -Ma
rítimo de Cádiz en expectación de destino.
Madri-d, 20 de noviembre de
Excmos. Sres. .
Sres. ...
159.
ABARZUZA
Pase a la Escala de Tierra.
" 01 den Ministerial núm. 3.476%59. Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292 ), se dis
pone que el Alférez de Navío (m) don Victoriano
Miguélez Cobas cese en «la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada y pase a la de Tierra, en la
que se considerará incluido a partir del 19 del actual',
escalafonándose inmediatamente a continuación del
Alférez de Navío\ (r) don José Arcos Barrios.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres, ....
Sres. ...
Ll
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.477/59. Se dispone
que el .personal del Cuerpo de, Suboficiales que a
continuación se' relaciona cese en los destinos que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servi
cios en los ,que al frente de cada uno se expresa :
Contramaestre primero D. Juan Freire Moyano.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volun
tario.
Contramaestre primero D. José Sotelo Fontán
Destructor
Contramaestre,segundo" D. José Díez Díez.—Bu- '
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Voluntario.
Electricista priniero D. José Cereijo Díaz.—Des
tructor 'José Luis Díez.—Voluntario.
Electricista segundo D. José- María Pérez Muñiz.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcanó.—Volun
tario.
Radiotelegrafista primero D. Victoriano Vaamon
de Docampo.—Buque-escuela Juan Sebastián' de El
cano.—Voluntario.
Radiotelegrafista 'primero D. José Conde Garriga.
Centro de Instrucción de Lucha- Antisubmarina de
El Ferrol del Caudillo.:---Forzoso.,
Mecánico primero D. jenaro Liz GuridL—Buqu2-
escuela Juan Sebasitián de E/cano.-=-Voluntario.
Mecánico primero D. José María Pérez Casanová.
Crucero 'Almirante Cervera.—Voluntario.
Mecánico segundo D. José María Rey González.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volun
tario.
Mecánico segundo D.. Eliseo Rodríguez Loureiro.
Crucero Canarias,--Voluntario.
Sanitario primero D. Carlós Pérez Lecha.—AsisT
tencia Domiciliaria. Ministerio.—Voluntario.
Sanitario segundo D. Tomás Pérez Cruzado.—
Buque-éscuela Juan: Sebastián de Elcano.—Volun
tario. 1
Escribiente selündo D. Fernando Peón García.—
Buque-escuela "Juan Sebastián de E/cano.—Volun
,
tarjo.
. ,
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
.Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.478/5g. Como re
tado del concurso convocado al efecto, se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos, que actualmente desem
peñan y pasen a efectuar un curso de Ayudantes
de Alimenta-ción en la Escuela de Bromatología de
la Universidad Central, quedando asignados a la Je
/ fatura de los Servicios de Intendencia de este Mi
nisterio y pasando a depender de la Superior Au
toridad de la jurisdicción Central :
Contramaestres segundos.
Don Arturo Soto Iglesias.
Don José Juan Lagares Lagares.
Sanitario segundo.
Don Anastasio Sánchez Martínez.
Durante el período de duración del referido curso
será de aplicación a los mencionados Suboficiales lo
dispuesto en el apartado b ) del artículo 1.° de la
Orden Ministerial número 481/8 (D. O. núm. 39).
s
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Maestrahza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.479/59.—Se convo
ca examen-concurso para cubrir siete plazas de Ope
rario de primera (Albañil ) en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Podrán tomar parte en, el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el vigente Regla
mérito de la Maestranza de la- Armada, los Opera
rios de segunda que, perteneciendo a la jurisdicción
del Pepartamento, cuenten con dos años de antigüe
dad en el empleo y observen buena conducta.
s
El pla,zo de admisión de instancias será de treinta
días a partir de la fecha de publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL, MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las 'que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes la jefatura
(Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario.
- Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesadoss ,y dirigidas al Tefe Superior de la. MaeS
tranza ya• citada.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
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Personal vario.
Alavordomos.
Orden Ministerial núm. 3.480/59. Se aprueba el cese como Mayordomo de segunda a bordo
de la fragata Sarmiento de Gamb\oa de Carmelo Ros
Martínez., a partir del día 2 de octubre del año en
curso, por hallarse comprendido en la cláusula undé
cinía de su contrato con la Marina.
Madrid, 20 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal 'y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército. a
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Je
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Re-al
__y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295 ),
'PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDA
DES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION DESDE LA FECHA DEL COBRO DE
ESTA NUEVA CONCESION
Electricista Mayor de primera, activo, D. Juan
Dobarro Gómez, con antigüedad de 28 de agosto 'de
1959, a partir de 1 de septiembre de 1959. Cursó la -
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESE
TAS ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEM
BRE DE 1958, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y CON
4.800 PESETAS, TAMBIEN ANUALES, DES
DE 1 DE OCTUBRE SIGUIENTE EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUME
RO 295)
Número 267.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Vicente Gandarias
Amillátegui, con antigüedad de 20 de septiembre de
1959, a partir de 1 de octubre de 1959. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.,
Capitán de Corbeta, activo, D. Francisco Palma
Cuadrado, con antigüedad de 8 de octubre de 1959,
a partir de 1 de noviembre de 1959. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. ,Víctor Martín Giorla, con an
tigüedad de 9 de agosto de 1958, a partir de 1 de
septiembre de 1958. Cursó ía documentación el Mi
nisterio de Marina. La antigüedad que le ha sido
asignada es la que le corresponde con arreglo al ar
tículo 29 del Reglamento.
Capitán, activo, D. José Ramón Núñez Mille, con
antigüedad de 9 de abril de 1959, a partir de 1 de
mayo de 1959. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Madrid, 21 de noviembre de 1959.
BARROISO
_
(Del D. O. del Ejército núm. 265, pág. 793.)
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA GENERAL DE LA BASE NAVAL
DE BALEARES.
(68)
Subasta.—Por el presente se saca a subasta, con
carácter urgente, la construcción de un carro de quin
ce toneladas y maquinaria para varadero de lanchas
en el Arsenal de Porto-Pi de esta Base Naval. (expe
diente T-129/59-P-B1) por un importe total de pesetás 789.634,70, a liquidar en dos anualidades, co
rrespondiendo .50.000,00 pesetas a 1959 y 739.634,70.
pesetas al año 1960.
La subasta tendrá lugar a las once horas del día
7 de diciembre próximo en el despacho del Sr. In
tendente. Los pliegos de condiciones, facultativas y
económico9egales estarán de manifiesto en esta' Se
cretaría de Intendencia.
Los concurrentes a la subasta deberán acreditar/
haber depositado la fianza provisional, equivalente al
2 por 100 del importe total de la obra, en la, Caja Ge
T'eral de Depósitos o en la Habilitación de esta Inten
dencia.
Palma de Mallorca, 21 de noviembre de 1959.—El
Capitán de Intendencia Secretario, Carlos Bau,sá
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
